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Slnbe. diya mrousia merupike satah satu hkror dnrturika drtam
pelkenbM8o cko.oJni jtuigka paorlns, besana densu ilnu pcnserdrua. dan
teknoloei, sumbd dara alan. dan kapasirrs produksi yara rcrdaFrr datam
masyarakat. Keempat lxkto. dnmika nL haus dihhar dalon kaire inieraksirya
satu dcngan yang lrrn Namuo, Llatrtxrxnya penran sumber dat€ nanu5il
mengxmbil tenpxtyd! scnlralj klusLsnya dilan penbansnn& .ko.om i neada-
ncsda b..k.mbang dinrna kc:ejrhtendr oxnusr durdikd rujuan pokok daran
ekononinlsyarakal(Doohadikusuma. l99.ll
Scrcl$ rlhuo 1s60 rn. banyik hnn penikiran rcntans upaya uprtx
pe.rbaneuan slnrber daya maDush Bdnvaknrrx himt pari iimuwao waktu iru
berk.itar cr ba|Na ponbanruim sumber d.ya nranusi. neruprkan salxtr srru
nratesr pemban8un. Bukd hala secara ekonomis, ter.pi sccara potirh pur
pdb gun sumber drya nrnusia dieggrp sebxeai srtah saiu srnregr unrur
men8aftsi persoalan pcnbssrn& ydng diperixFka. lebih ',..?rrdDl? I daripada
ilrdtesi pensenrbansan sumbe.sumbcr pnduksi lainnta sepeni pcnerdxan modal
fisk sem rdrpr6i tekrolosi canlFih (Elind.i.200r).
Yes lebih nenrik,dalah l)embarsune slmber n.ya nanusia nc,nilikr
berbasxi Leunlxnean, r'ars pxling nenguntungkan adalatr bcsanya nilai
extcmalilics yuedihasilkb E{tcmliries rans dimaksudkdr disinl xdrtah bahlva
kcurrungM-kcuntmed dllm pa6.ikdn muo nmusia lidak |hla n]!rr
dnrsrkan oleh indnidn ylng beMnsleie retali jlgr oteh tum$ ransr.,
komunnd ardlFun n[syaEkat secda muko. Otch k].ena irL, ,olestasi r tuk
feringhat mdt! .rMurir nllai mendiplr perhatim ot.h pen.rinrah, lemrxna
di ncsa.a nesara berkcmban! (E1lind.i. 20011.
Klalitas penduduk rurur memeSma p.rinan drtatu Fnrtr.ngmtrn sualu
neearr rans dipxr dtobrlidirinekxrkrn *atusnyr sehinssa tcbil mongunrunrkan
kcsiah kegidrn renrbanaunan. Secara indisit dnsyMlkan dalrn GBHN
R.puhhk InJonesia bihwajumlah pcnduduk.vang bdsar tanpa kualjrx\ yang bdk
akan m.njadi b.bdn pLhbaogunM Kircranya, knalrtrs penduduk addtah
meruprkrn s3Lah $tu nmsrlnh pokok di bidxng kependudukan dEmpnrs
lumlJ yr )a.g bcsar, scbr& ydng ridak ncrard drn snrkrlr umu' yang turang
scnnbtug Nl.nyadan akan hal tenebut. pdenntah rcl.h nrenrbcnktu p€rhatiar
yang lebih b.sar dalam lFata dan Lsaha ped.gkftankulirastenduduk lndonesir
tcrurlmd rnerjrk ReDelila Iv disahpina tetus menaendxtikan kuanlitas
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dan Daem[" uu No 2] hhu 1999 padr priNipnya me.g.tu penyetenSgaaar
fflneinhlutr D..rah yan! lcbih menguianakin petr[sin.h ]r:s desenrilisasi
dimD! koh dm krbupdcn b.nindak sebag.i moroi srdangkan pcmcrnnon
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Berdddkan penelitian d dalisa dara yeg retah ditatok&, maka dapd
dihnk kesimpulo scbaeai benkul:
L Pembagunan M usia yag digdbdkm oleh lndeks pemb cun&
Manusia di Sumatora Banr sempal nens mi penurunan ddi kondisi
ranun 1996 pada tahun 1999 ktrend dmpar dari kisis nultidimensi
ysns mclmda Indodesia parla tatun 1997. Dd kmudian nulai
nengaldi peninelatm pada hnun bhun benLltnya, nanun m6ih
berkisd pada anska 60 sanpai 70-m (belun ada kabupaten atau kota
yang dapathenembus anska IPM 80)
2 Sementan untuk proposi Fenseludm pfthansnnm penerintai baik
untuk sektor pendi d ikM n aulun kcseh,rao mdgaldi nuttuasi di riap
tiap daerah di Sumatcra Ba{l. Masih ban}"k kbupater&ota yeg
nftgalokdikan penselutrm pembogunb untuk kedua sektor ini
dibawan gka 20 %, yeg menujuklu nsih kudsrya pcrhatid
pdmerintah terhadap kedua sckto. tesebut yos notabcne adalah usur
pmunjdg penbdgunan mmusia Nmun shenjatr dibenakukamya
otononi daora\ penennt.n daenn nllai ndbenkan pdhatie dd
posi lebih terhadap kcdua s€k(or te6ebur, naDun sektor kesehatan
nasih berada di baivan settor pendidiku dalm hal pengelum
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